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ABSTRAK
Persiapan persalinan adalah segala sesuatu kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil dalam mempersiapkan persalinan.
Berdasarkan hasil wawancara sementara yang dilakukan oleh peneliti kepada 10 ibu hamil primigravida dipuskesmas kopelma
darussalam didapatkan 60% atau 6 orang dari 10 orang ibu hamil tidak mengetahui persiapan persalinan dan 40% atau 4 orang ibu
hamil menegtahui tentang persiapan persalinan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu
hamil primigravida tentang persiapan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh Tahun 2013.
Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional study. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan kuesioner. Metode pemilihan sampel dengan metode simple rendom sampling yaitu 66 responden. Analisa data 
menggunakan software komputer. Hasil analisa data didapatkan bahwa Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Primigravida
Tentang Persiapan Persalinan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh Tahun 2013 berada
pada`katagori baik dengan frekuensi 40 responden (60,6%), tentang persiapan fisik dalam menghadapi persalinan dalam katagori
baik dengan frekuensi 44 responden (66,7%), persiapan psikologis dalam menghadapi persalinan dalam katagori baik dengan
frekuensi 53 responden (80,3%), persiapan perawatan bayi dalam menghadapi persalinan dalam katagori kurang dengan frekuensi
35 responden (53,0%), persiapan tempat dalam menghadapi persalinan dalam katagori baik dengan frekuensi 48 responden
(72,7%), persiapan tenaga kesehatan terlatih (penolong) dalam menghadapi persalinan dalam katagori baik dengan frekuensi 44
responden (66,7%). Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu hamil primigravida tentang persiapan persalinan tergolong
baik dan diharapkan kepada seluruh ibu hamil khususnya primigravida agar pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dalam
kehidupan.
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